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FABRIKASI NANOPARTIKEL Fe3O4/C DENGAN METODE  
ARC DISCHARGE SEBAGAI PROBA BAKTERI Salmonella typhi 
 
NANA RISMANA 
Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Fabrikasi nanopartikel besi oksida/karbon (Fe3O4/C) dengan metode arc 
discharge sebagai proba bakteri Salmonella typhi telah dilakukan. Pola 
difraktogram X-Ray Diffraction (XRD) nanopartikel Fe3O4/C hasil fabrikasi 
menunjukkan adanya material karbon, Fe3O4 dan Fe3C. Analisis menggunakan 
spektroskopi Energy Dispersive X-Ray (EDX) menunjukkan elemen karbon 
memiliki persentase atomik terbesar. Analisis menggunakan Scanning Electron 
Microscopy (SEM) dan Transmission Electron Microscopy (TEM) menunjukkan 
nanopartikel yang terbentuk memiliki stuktur sperikal kristalin berupa Fe3O4 
terselubung karbon. Pelapisan ini bertujuan untuk mempertahankan sifat kristalin 
Fe3O4 dan magnetik Fe3O4 dalam lingkungan yang ekstrim. Ukuran diameter 
dominan dari nanopartikel Fe3O4/C sekitar 10-30 nm. Kurva histerisis diukur 
dengan Vibrating Sample Magnetometer (VSM) yang menunjukkan nanopartikel 
memiliki sifat superparamagnetik dengan nilai magnetisasi saturasi (Ms) sebesar 
9,9 emu/g. Ukuran Fe3O4/C dan nilai magnetisasi ini dapat mendukung 
nanomaterial sebagai proba bakteri Salmonella typhi. 
Analisis nanopartikel Fe3O4/C hasil fabrikasi sebagai proba bakteri 
Salmonella typhi dipelajari menggunakan metode dilusi. Keberhasilan pengujian 
diukur dengan metode plate count yang dibandingkan dengan spektrofotometri 
UV-Vis. Analisis menunjukan bahwa menggunakan spektroskopi UV-Vis lebih 
baik dari metode plate count. Penambahan nanopartikel magnetik Fe3O4/C 
memberikan peningkatan signifikansi signal bakteri pada panjang gelombang 
sekitar 250 nm. Nilai koefisien determinasi (R
2
) dari persamaan linearitas 
ditunjukkan dengan konsentrasi nanopartikel pada 71,4 ppm dan 1420 ppm 
berturut-turut yaitu 0,7166 dan 0,6002. Semakin rendah konsentrasi nanopartikel, 
maka sensitifitas proba nanopartikel sebagai deteksi Salmonella typhi semakin 
baik. 
 











FABRICATION OF Fe3O4/C NANOPARTICLES BY ARC DISCHARGE 
METHOD AS A PROBE OF Salmonella typhi BACTERIA  
 
NANA RISMANA 
Department of Chemistry, Faculty of Mathematic and Natural Science 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Fabrication of iron oxide/carbon nanoparticle (Fe3O4/C) by submerged 
arc discharge method as Salmonella typhi bacteria probe has been carried out. The 
X-Ray diffraction (XRD) pattern of Fe3O4/C nanoparticle showed the presence of 
carbon, Fe3O4, and Fe3C. The energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) 
analysis showed C element has the highest atomic percentage. The observation by 
scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy 
(TEM) showed that the nanoparticle had a spherical structure where Fe3O4 coated 
by carbon. This coating provided benefit to retain the crystalline and magnetic 
properties of Fe3O4 in the extreme environments. The dominant diameter size of 
the nanoparticle Fe3O4/C was around 10-30 nm. The hysteresis curve measured by 
vibrating sample magnetometer (VSM) revealed that the nanoparticle had 
superparamagnetic properties with saturated magnetization (Ms) value 9.9 emu/g. 
The characteristic size and magnetic value supported Fe3O4/C as Salmonella typhi 
bacteria probe. 
The analysis of Fe3O4/C nanoparticle as Salmonella typhi bacteria probe 
was studied by dilution method. The analysis was performed by plate count 
method compared with UV-Vis spectroscopy. Analysis performed by UV-Vis 
spectroscopy provided the better results than by plate count method. Nanoparticle 
probe addition showed the significant increases of absorbance peak corresponded 
to the bacterial signal around 250 nm. Determination coefficient (R
2
) of the 
linearity equations performed with nanoparticle concentration of 71.4 ppm and 
1420 ppm were 0.7166 and 0.6002, respectively. This results showed that the 
lower nanoparticle concentration added, the better sensitivity obtained for 
Salmonella typhi detection. 
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